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アジア ･アフリカ研究所 (梶).1977-1978.『ベ ト
ナム』 (上 :自然 ･歴史 ･文化 ;下 :政治 ･経
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長沢 収.1983.『スマ トラの詩 :異聞耶馬台国』
東京 :近代文聾社.
ムハマッド･ラジャブ.1983.『スマトラの村の思
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1984. Transformation of theAgricultural
LandscapeinSriLanka and South India･
Kyoto:CenterforSoutheastAsianStudies,
KyotoUniversity.
Constantino,Ernesto.1982.7sinay Textsand
Translations.Tokyo:InstitutefortheStudy
ofLanguagesand CulturesofAsia and
Africa,TokyoGaikokugoDaigaku.
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